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研究成果の概要（英文）：The transcriptional activities of the NF complexes (NF45-NF90 and 
NF45-NF110) are mediated by both the upstream enhancer and core promoter regions of 
the c-fos gene. Knockdown of the endogenous NF90/NF110 in mouse cells results in a 
diminished induction of c-fos transcription upon serum stimulation. Chromatin 
immunoprecipitation assays show that the NF complexes occupy the c-fos 
enhancer/promoter region before and after serum induction and that their occupancies 
within the coding region of the c-fos gene increase in parallel to that of RNAPII upon serum 
induction. Thus, the NF complexes appear to serve as multifunctional coactivators that 
coordinate different steps of gene expression to facilitate rapid response of inducible genes. 
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殖因子（例えば PDGF や EGF）がキナーゼ等
のカスケードを介して核にシグナルを伝達し、
プロモーターの上流に結合する転写因子









 NF 複合体は NF45 と NF90（または NF110）
からなる 2量体で、二本鎖 RNA結合ドメインを



















った（Fukuda et al, 2008 年 10 月 ASBMB 
Special Symposia, Transcriptional Regulation 
by Chromatin and RNA Polymerase II で発表）。
興味深いことに、NF複合体を HeLa各抽出液
から P11 カラムで分画すると、0.1M KCl 画分












































 NF 複合体には 100nt 未満の RNA（miRNA
または snRNAと思われる）と200-500nt程度の
RNA が結合している。これらの RNA を鋳型に
して逆転写を行い、結合 RNA を cDNA として
クローニングして塩基配列を決定する。クロー
ン化した RNA の NF45、NF90、NF110 との結
合および結合による NF 複合体の機能を in 
vitro 転写系を用いて明らかにする。また


































 NF 複合体の各サブユニットを発現する HeLa
細胞より抽出液を作製し、M2 アガロースで精製
を行った。各フラクションから得られた複合体、





 NF複合体中には long-non coding RNA と思わ






c-fos 遺伝子上の、-3,400 bp、-600 bp、-300 
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